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Forma: Muy variable, turbinada-breve, cidoniforme-breve o doliforme-breve, más rara vez turbinada, 
piriforme alargada o redondeada. En general con cuello poco acentuado, a veces cuello más marcado o 
sin cuello. Simétrica o asimétrica. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrechísima y casi superficial. Generalmente oblicua y mamelonada. 
Pedúnculo: Desde muy corto a mediano, más rara vez largo. Fino o semi-grueso, fuerte, leñoso, apenas 
engrosado en los extremos. Verdoso o amarillento, parcialmente ruginoso oliváceo, con lenticelas 
blanquecinas y a veces con señales de yemas o con verruguitas carnosas. Con frecuencia ligeramente 
tomentoso. Recto o ligeramente curvo y retorcido. Implantado generalmente derecho. 
 
Cavidad del ojo: Prácticamente nula o muy superficial. Ojo: Grande o mediano. Cerrado, fruncido y 
prominente, forma irregular. Sépalos de base muy carnosa, a veces rojiza y puntas rizadas, resecas y 
ennegrecidas. 
 
Piel: Lisa, fina, brillante, ligeramente untuosa. Color: Verde amarillento o amarillo canario. Sin chapa o 
con chapa muy variable, desde casi imperceptible hasta cubrir casi medio fruto y desde levemente 
sonrosada a carmín vivo o rojo amoratado. Punteado muy abundante, variable, en general muy menudo, 
amarillento, rojo o ruginoso, sin o con aureola verdosa sobre el fondo y carmín sobre la chapa. Con 
frecuencia se aprecia junto a la cavidad peduncular la impresión mas o menos marcada de una hojita o 
bráctea con el reborde en relieve o mas o menos ruginoso. 
 
Tubo del cáliz: Tamaño variable. En embudo con conducto corto y estrecho o largo y ensanchándose 
hacia el corazón. 
 
Corazón: Pequeño, pedregoso. Eje amplio, abierto, celdillas muy pequeñas. 
 
Semillas: Pequeñas, llenando totalmente las celdillas. Elípticas. Blanquecino-amarillentas. 
 
Carne: Blanco-crema. Semi-firme, algo áspera, jugosa. Sabor: Dulce y aromático, agradable. 
 
Maduración: Tercera decena de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
